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一
は
じ
め
に
物
語
文
学
で
は
出
来
事
の
渦
中
に
生
き
る
人
間
の
姿
を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
追
求
し
て
い
く
と
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
と
の
関
係
、
物
と
の
関
係
、
人
と
人
と
の
関
係
と
い
っ
た
対
象
と
の
関
係
、
な
か
で
も
作
中
人
物
間
の
関
係
を
い
か
に
構
築
し
、
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
く
か
に
作
品
の
特
徴
が
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
人
と
人
と
の
関
係
は
、
血
縁
や
職
業
居
住
地
な
ど
の
社
会
的
制
度
的
な
関
係
で
も
規
定
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
社
会
や
事
件
の
な
か
に
在
り
続
け
る
、
個
人
と
個
人
と
の
心
理
的
な
関
係
に
よ
っ
て
も
構
築
さ
れ
て
い
く
。
人
と
人
と
の
関
係
を
描
出
す
る
表
現
を
関
係
表
現
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
関
係
表
現
に
は
、
血
縁
関
係
や
位
階
官
職
の
系
列
、
婚
姻
関
係
と
い
っ
た
、
社
会
的
制
度
的
な
関
係
を
表
す
語
彙
や
表
現
と
と
も
に
、
心
理
的
な
関
係
を
表
す
語
彙
や
表
現
が
あ
る
。
心
理
的
な
関
係
を
語
彙
で
表
す
に
は
、
感
情
形
容
詞
を
用
い
る
方
法
と
、
感
性
動
詞
⑴
や
し
ぐ
さ
を
表
す
動
詞
を
用
い
る
方
法
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
感
性
動
詞
の
一
つ
に
「
心
置
く
」
が
あ
る
。「
心
置
く
」
は
先
行
作
品
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
源
氏
物
語
に
「
心
置
く
」
考
一
は
五
一
例
も
認
め
ら
れ
る
⑵
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
心
置
く
」
は
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
同
じ
く
源
氏
物
語
で
多
用
さ
れ
て
い
る
類
義
語
に
「
へ
だ
つ
」
が
あ
る
が
、
現
代
語
訳
で
は
、「
へ
だ
つ
」
を
「
心
置
く
」
と
訳
し
た
り
、「
心
置
く
」
を
「
隔
て
る
」
と
訳
し
た
り
し
て
い
て
、
異
な
る
語
と
し
て
の
注
意
は
払
わ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
平
安
時
代
と
現
代
と
で
は
語
彙
の
範
疇
が
同
じ
と
は
言
え
ず
、
語
自
体
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
語
義
が
変
化
し
て
い
た
り
し
て
、
現
代
語
訳
が
困
難
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
心
置
く
」
も
「
へ
だ
つ
」
も
源
氏
物
語
に
な
っ
て
多
用
さ
れ
て
お
り
、
類
義
関
係
に
あ
る
二
語
が
そ
れ
ぞ
れ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
け
っ
し
て
小
さ
く
は
な
い
。「
へ
だ
て
」
に
つ
い
て
は
以
前
に
考
察
し
た
⑶
が
、
そ
の
時
に
は
「
心
置
く
」
ま
で
は
思
い
及
ば
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
「
へ
だ
て
」
と
の
意
義
の
相
違
と
表
現
の
相
違
を
調
査
し
、「
心
置
く
」
を
用
い
る
こ
と
で
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
を
考
究
し
て
い
き
た
い
。
二
平
安
仮
名
文
の
「
心
置
く
」
源
氏
物
語
の
「
心
置
く
」
を
考
え
る
前
に
、
平
安
仮
名
文
で
の
様
相
を
見
て
お
こ
う
。
述
べ
た
よ
う
に
「
心
置
く
」
は
先
行
す
る
仮
名
文
で
は
使
用
し
て
い
る
作
品
自
体
が
少
な
く
、
使
用
例
も
少
な
い
。
韻
文
で
は
上
代
の
万
葉
集
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
八
代
集
で
も
、
古
今
集
に
二
例
、
後
撰
集
に
四
例
、
拾
遺
集
に
一
例
、
後
拾
遺
集
に
一
例
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
合
わ
せ
て
も
九
例
に
す
ぎ
な
い
。
以
後
の
金
葉
集
や
詞
花
集
、
千
載
集
や
新
古
今
集
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
八
代
集
の
こ
と
ば
の
分
布
で
は
特
異
で
あ
る
⑷
。
散
文
で
も
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
落
窪
物
語
に
各
一
例
、
宇
津
保
物
語
に
二
例
認
め
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
竹
取
物
語
や
平
中
物
語
に
認
め
ら
れ
な
い
の
は
と
も
か
く
、
女
流
の
蜻
蛉
日
記
や
枕
草
子
、
和
泉
式
部
日
記
、
そ
し
て
同
じ
筆
者
の
紫
式
部
日
記
に
も
認
め
ら
れ
な
い
。「
心
置
く
」
は
源
氏
物
語
で
突
出
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
て
多
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
、
平
安
仮
名
文
の
「
心
置
く
」
に
は
、
相
反
す
る
と
言
っ
て
よ
い
、
二
様
の
語
義
が
認
め
ら
れ
る
。
「
心
置
く
」
考
二
⑴立
ち
返
り
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
よ
そ
に
て
も
人
に
心
を
お
き
つ
白
波
（
古
今
・
恋
一
・
四
七
四
・
在
原
元
方
）
⑵
女
郎
花
に
ほ
ふ
あ
た
り
に
む
つ
る
れ
ば
あ
や
な
く
露
や
心
置
く
ら
ん
（
拾
遺
一
五
九
・
秋
・
能
宣
）
⑴
は
初
め
て
恋
の
告
白
を
す
る
歌
だ
が
、
そ
の
想
い
が
決
し
て
い
い
か
げ
ん
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
沖
の
白
波
が
浜
辺
に
寄
せ
て
は
返
し
、
ま
た
寄
せ
て
は
返
す
情
景
に
重
ね
て
訴
え
て
い
る
。
し
か
も
、「
立
ち
返
り
」
と
「
沖
つ
白
波
」
を
初
句
と
第
五
句
に
引
き
離
す
こ
と
で
、
そ
れ
を
永
遠
に
続
く
円
環
構
造
⑸
と
し
、
想
っ
て
も
想
っ
て
も
振
り
払
え
な
い
恋
情
、
相
手
に
「
心
」
を
「
置
」
い
て
し
ま
っ
て
離
れ
ら
れ
な
い
状
況
を
、
音
構
造
と
し
て
も
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
も
描
出
し
て
、
遠
く
か
ら
寄
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
想
い
を
打
ち
明
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
、
時
の
重
な
り
を
も
盛
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
心
置
く
」
は
、「
人
に
」
と
対
象
を
提
示
し
て
お
り
、
対
象
に
我
が
心
を
留
め
る
意
で
、
こ
の
場
合
は
相
手
へ
の
恋
着
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、
⑵
の
「
心
置
く
」
は
「
露
」
が
主
格
で
、「
女
郎
花
」
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
「
む
つ
れ
」
る
者
に
露
が
「
心
置
く
ら
ん
」
と
推
測
し
て
い
る
か
ら
、
こ
ち
ら
の
「
心
置
く
」
は
警
戒
す
る
、
用
心
す
る
意
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
屏
風
歌
で
、
詞
書
は
「
女
郎
花
多
く
咲
け
る
家
に
ま
か
り
て
」
だ
か
ら
、
女
郎
花
を
女
性
に
見
立
て
、
花
に
置
く
露
が
、
寄
っ
て
く
る
人
、
お
そ
ら
く
公
達
の
姿
が
画
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
男
を
自
分
の
縄
張
り
を
犯
す
者
、
露
を
こ
ぼ
し
て
折
ろ
う
と
す
る
者
と
し
て
嫌
が
る
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
屏
風
に
画
か
れ
た
秋
の
景
に
、
露
と
恋
の
鞘
当
て
を
す
る
と
い
う
色
め
か
し
さ
を
添
え
て
纏
綿
た
る
情
趣
を
醸
そ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
⑶
居
暮
ら
し
て
、
夜
も
こ
な
た
に
寝
な
む
と
す
れ
ば
、
母
「
な
ど
か
あ
な
た
に
は
ま
う
で
た
ま
は
ぬ
、
こ
こ
に
は
殿
籠
る
。
あ
な
さ
が
な
。
人
は
心
置
き
て
思
さ
じ
や
。（
中
略
）」
（
う
つ
ほ
物
語
嵯
峨
院
）
⑷
「
な
ほ
狭
く
と
も
こ
こ
に
を
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
誰
か
心
置
き
て
は
。
昔
御
子
に
て
、
か
く
も
見
え
ざ
り
し
時
こ
そ
、
も
し
人
の
や
う
に
も
や
と
て
。（
中
略
）」
（
う
つ
ほ
物
語
国
譲
上
）
⑶
⑷
は
う
つ
ほ
物
語
で
、
い
ず
れ
も
娘
が
母
に
意
見
さ
れ
て
い
る
。
⑶
は
母
親
が
自
分
た
ち
の
許
で
眠
ろ
う
と
す
る
娘
に
対
し
て
、
そ
れ
「
心
置
く
」
考
三
で
は
夫
の
仲
頼
が
あ
な
た
か
ら
「
心
を
置
か
」
な
い
か
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
気
ま
ず
く
思
い
ま
せ
ん
か
と
諭
し
て
い
る
。
仲
頼
は
こ
の
忠
保
の
娘
を
低
い
地
位
や
財
産
の
な
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
熱
愛
し
て
い
た
の
だ
が
、
賭
弓
の
還
饗
で
あ
て
宮
を
垣
間
見
し
て
か
ら
は
、
あ
て
宮
に
心
奪
わ
れ
、
帰
宅
し
て
も
「
頭
も
も
た
げ
で
思
ひ
臥
」
す
状
態
と
な
っ
て
い
た
。
娘
の
行
動
は
夫
の
変
容
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
⑷
で
は
逆
に
、
里
下
が
り
し
た
あ
て
宮
が
手
狭
な
両
親
の
町
か
ら
広
々
と
し
た
東
南
の
町
に
移
ろ
う
と
す
る
の
を
、
母
が
そ
ち
ら
で
は
不
用
心
よ
、
昔
の
求
婚
者
た
ち
が
良
い
機
会
だ
と
侵
入
し
た
ら
ど
う
す
る
の
と
停
め
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
て
宮
は
心
配
す
る
母
に
対
し
て
、
入
内
か
ら
何
年
も
経
っ
た
今
、
い
っ
た
い
「
誰
」
が
こ
の
私
に
「
心
を
置
」
い
て
い
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
私
に
恋
着
し
て
い
る
人
な
ん
て
い
や
し
な
い
と
反
撥
し
て
い
る
。
同
じ
く
母
が
娘
を
気
づ
か
う
場
面
で
、
⑶
は
⑵
と
同
じ
く
対
象
と
の
間
に
心
の
距
離
を
置
く
意
で
用
い
ら
れ
、
⑷
は
⑴
と
同
じ
く
対
象
に
心
を
置
い
て
執
着
す
る
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
安
仮
名
文
の
「
心
置
く
」
に
は
、
つ
ぎ
の
甲
乙
二
つ
の
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
甲
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
心
ヲ
置
く
乙
Ａ
ガ
Ｂ
ト
ノ
間
ニ
心
ノ
距
離
ヲ
置
く
言
い
換
え
れ
ば
Ａ
ガ
Ｂ
ニ
心
中
デ
距
離
ヲ
置
く
甲
乙
は
、
ま
っ
た
く
別
の
語
の
よ
う
だ
が
、「
置
く
」
は
、
基
本
的
に
は
「
Ａ
ガ
Ｂ
ヲ
Ｃ
ニ
置
く
」
と
い
う
文
型
を
取
り
、
Ａ
と
い
う
主
体
が
Ｃ
と
い
う
事
物
に
Ｂ
と
い
う
場
所
を
与
え
る
こ
と
を
言
う
。
し
た
が
っ
て
甲
は
、「
心
」
と
い
う
事
物
に
Ｂ
と
い
う
位
置
を
与
え
て
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
、
心
が
ず
っ
と
Ｂ
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
か
ら
、
心
が
そ
の
位
置
に
留
ま
っ
て
移
動
せ
ず
、
対
象
に
執
着
す
る
意
と
な
る
。
ま
た
、「
置
く
」
に
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
間
し
ま
し
置
け
汝
が
鳴
け
ば
あ
が
思
ふ
心
い
た
も
す
べ
な
し
」（
万
葉
三
七
八
五
）
の
よ
う
に
時
間
や
距
離
を
置
く
こ
と
、
対
象
か
ら
の
隔
た
り
も
言
う
か
ら
、
乙
の
「
心
置
く
」
は
そ
れ
が
心
理
的
な
距
離
で
、「
Ａ
ガ
Ｂ
ト
ノ
間
ニ
心
の
距
離
ヲ
置
く
」
意
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
甲
は
対
象
に
心
を
置
く
意
で
、
乙
は
対
象
と
の
間
に
心
を
置
く
意
な
の
で
あ
る
。
森
田
義
行
氏
は
「
置
く
」
こ
と
で
対
象
の
価
値
が
変
わ
る
場
合
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
⑹
か
ら
、
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
Ｂ
の
価
値
が
高
「
心
置
く
」
考
四
ま
る
の
が
甲
、
そ
う
で
な
い
場
合
が
乙
と
言
え
よ
う
か
。
表
１
表
２
は
甲
の
例
と
乙
の
例
が
平
安
仮
名
文
で
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
散
文
中
の
和
歌
に
つ
い
て
は
括
弧
で
括
っ
て
示
し
て
い
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
和
歌
は
甲
が
一
四
例
中
九
例
と
な
っ
て
お
り
、
対
象
に
心
を
懸
け
る
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
和
歌
の
「
心
置
く
」
は
一
〇
首
が
⑴
の
よ
う
に
景
物
の
露
を
詠
み
込
ん
で
「
露
が
置
く
」
の
「
置
く
」
と
掛
け
て
お
り
、
二
首
が
⑴
の
よ
う
に
「
沖
」
と
掛
け
て
い
る
か
ら
、「
心
置
く
」
は
歌
こ
と
ば
と
し
て
慣
用
化
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
散
文
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
先
行
す
る
作
品
は
用
例
が
少
な
す
ぎ
て
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
甲
乙
は
同
程
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
物
語
で
は
甲
が
一
例
、
乙
が
四
七
例
、
作
中
和
歌
を
入
れ
て
も
、
甲
は
六
条
御
息
所
を
主
体
と
す
る
二
例
だ
け
だ
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
相
手
と
の
間
に
心
の
距
離
を
置
く
、
乙
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
源
氏
物
語
の
用
い
方
は
、
先
行
作
品
や
和
歌
に
比
し
て
、
特
殊
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
表 1 八代集の「心置く」
乙
1
1
甲
2
4
1
古今集
後撰集
拾遺集
後拾遺集
金葉集
詞花集
千載集
新古今集
表 2 平安和文の「心置く」
乙
1
1
（1）
47（2）
甲
（1）
1
1（1）
竹取物語
伊勢物語
土佐日記
大和物語
平中物語
蜻蛉日記
うつほ物語
落窪物語
枕草子
和泉式部日記
源氏物語
紫式部日記
更級日記
「
心
置
く
」
考
五
三源
氏
物
語
の
「
心
置
く
」
源
氏
物
語
で
は
「
心
置
く
」
を
多
用
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
作
品
と
は
違
っ
て
、
対
象
か
ら
心
を
置
く
意
に
特
化
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
対
象
に
対
し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
八
代
集
で
は
九
首
の
う
ち
七
首
が
夫
婦
や
恋
人
の
男
女
間
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
残
る
二
首
は
⑵
の
よ
う
な
、
露
を
擬
人
化
し
て
人
に
対
す
る
例
で
あ
る
。
男
女
間
に
多
い
の
は
散
文
中
の
和
歌
も
同
じ
で
、
異
な
る
の
は
宇
多
天
皇
が
娘
の
斎
院
に
「
わ
た
つ
み
の
深
き
心
は
お
き
な
が
ら
う
ら
み
ら
れ
ぬ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
大
和
物
語
五
二
段
）
と
娘
た
ち
に
は
み
な
等
し
く
愛
情
を
注
い
で
い
る
よ
と
宥
め
て
い
る
親
子
間
と
、
落
窪
物
語
の
屏
風
歌
で
女
郎
花
が
手
折
ろ
う
と
す
る
男
た
ち
を
警
戒
す
る
、
⑵
と
相
似
た
趣
向
と
の
二
例
に
す
ぎ
な
い
。
散
文
に
目
を
転
じ
て
も
そ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
、
源
氏
物
語
で
は
、
表
３
で
示
し
た
よ
う
に
、「
親
子
兄
弟
」「
配
下
主
従
」「
妻
妾
」
間
に
も
少
な
か
ら
ず
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑸
「
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
ふ
も
は
し
た
な
く
、
人
々
い
か
に
見
は
べ
ら
む
と
心
置
か
れ
に
た
り
。」
（
少
女
）
⑹
中
の
宮
は
、
思
ふ
方
異
な
め
り
し
か
ば
、
さ
り
と
も
と
思
ひ
な
が
ら
、
心
憂
か
り
し
後
は
、
あ
り
し
や
う
に
姉
宮
を
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
、
心
置
か
れ
て
も
の
し
た
ま
ふ
。
（
総
角
）
⑺
お
ぼ
え
ぬ
世
の
騒
ぎ
あ
り
し
こ
ろ
、
も
の
の
聞
こ
え
に
憚
り
て
常
陸
に
下
り
し
を
ぞ
、
す
表 3 「心置く」が認められる関係
その他
1
3
妻妾
8
配下主従
7
親子兄弟
1
11
夫婦恋人
1
2
22
伊勢物語
大和物語
うつほ物語
落窪物語
源氏物語
「
心
置
く
」
考
六
こ
し
心
置
き
て
年
ご
ろ
は
思
し
け
れ
ど
、
色
に
も
出
し
た
ま
は
ず
、
昔
の
や
う
に
は
あ
ら
ね
ど
、
な
ほ
親
し
き
家
人
の
内
に
は
数
へ
た
ま
ひ
に
け
り
。
（
関
屋
）
⑻
ま
し
て
さ
や
う
の
ま
じ
ら
ひ
に
つ
け
て
、
心
よ
り
ほ
か
に
便
な
き
こ
と
も
あ
ら
ば
、
中
宮
も
女
御
も
、
方
々
に
つ
け
て
心
置
き
た
ま
は
ば
、
は
し
た
な
か
ら
む
に
、
（
藤
袴
）
⑸
⑹
は
親
子
兄
弟
間
で
あ
る
。
⑸
は
雲
居
雁
が
夕
霧
と
わ
り
な
い
仲
に
な
っ
て
い
る
と
耳
に
し
た
頭
中
将
が
、
開
口
一
番
、
大
宮
に
向
か
っ
て
監
督
不
行
届
き
だ
と
な
じ
る
と
こ
ろ
で
、
私
の
迂
闊
さ
を
女
房
た
ち
が
笑
っ
て
見
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
と
こ
の
三
条
邸
に
伺
う
の
も
き
ま
り
悪
く
、
母
君
に
は
わ
だ
か
ま
り
を
持
た
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
と
恨
ん
で
い
る
。
こ
の
「
心
置
く
」
を
頭
中
将
か
ら
女
房
た
ち
に
対
し
て
と
考
え
る
解
釈
も
あ
る
が
、
こ
の
恨
み
言
に
対
し
て
、
大
宮
が
「
い
か
や
う
な
る
こ
と
に
て
か
、
今
さ
ら
の
齢
の
末
に
、
心
置
き
て
は
思
さ
る
ら
む
」（
少
女
）、
こ
の
よ
う
な
年
齢
に
な
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
で
、
我
が
子
に
「
心
置
」
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
と
、「
心
置
く
」
で
応
え
て
い
る
か
ら
母
に
対
し
て
で
あ
る
。
な
じ
る
気
持
が
先
に
立
っ
て
「
人
々
い
か
に
見
は
べ
ら
む
と
は
し
た
な
く
」
と
話
す
と
こ
ろ
を
倒
置
し
た
の
だ
ろ
う
。
雲
居
雁
の
恋
愛
問
題
で
、
息
子
に
母
へ
の
不
満
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑹
で
は
宇
治
中
君
が
姉
の
大
君
に
「
心
置
」
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
君
は
先
夜
、
薫
に
侵
入
さ
れ
た
時
、
姉
に
置
き
去
り
に
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
姉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
心
の
隅
に
警
戒
す
る
気
持
が
生
じ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。「
心
置
く
」
は
共
感
し
信
じ
合
え
る
親
子
兄
弟
間
に
あ
っ
て
、
わ
だ
か
ま
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
、
相
手
を
信
じ
切
れ
な
く
な
っ
た
り
、
相
手
へ
の
見
方
を
変
え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
、
心
理
的
な
関
係
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑺
は
空
蝉
の
弟
小
君
に
対
す
る
光
源
氏
の
心
内
が
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
関
屋
で
常
陸
介
一
行
に
従
っ
て
い
た
右
衛
門
佐
、
昔
の
小
君
は
、
源
氏
に
か
わ
い
が
ら
れ
叙
爵
ま
で
得
た
の
に
、
不
遇
時
に
は
距
離
を
置
き
常
陸
に
下
っ
て
、
源
氏
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
源
氏
は
心
中
不
快
に
思
っ
て
い
る
が
、
そ
ぶ
り
に
も
出
さ
ず
、
昔
ほ
ど
引
き
立
て
は
し
な
い
が
、
系
列
下
の
者
と
し
て
は
扱
っ
て
「
心
置
く
」
考
七
い
る
と
言
う
。
源
氏
の
寛
仁
大
度
、
政
治
家
と
し
て
の
度
量
の
大
き
さ
を
語
る
好
例
だ
が
、
こ
の
事
例
が
語
っ
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
続
け
て
、
須
磨
に
付
き
従
っ
た
右
近
将
監
が
紀
伊
守
の
弟
だ
と
証
さ
れ
、
彼
を
源
氏
が
格
別
に
引
き
立
て
る
の
を
見
て
、
人
々
は
自
ら
の
日
和
見
を
思
い
知
っ
た
と
語
る
の
だ
か
ら
、
こ
と
さ
ら
口
に
せ
ず
と
も
信
賞
必
罰
を
知
ら
し
め
る
、
高
度
な
人
心
操
作
も
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
⑻
で
は
尚
侍
と
し
て
の
出
仕
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
玉
鬘
が
、
も
し
も
寵
愛
を
受
け
る
こ
と
に
で
も
な
っ
た
ら
、
秋
好
中
宮
も
弘
徽
澱
女
御
も
そ
れ
ぞ
れ
私
に
「
心
置
き
」
な
さ
る
だ
ろ
う
、
そ
う
な
れ
ば
進
退
に
窮
し
て
し
ま
う
と
思
い
悩
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
妻
妾
間
の
「
心
置
く
」
は
、
紫
上
が
明
石
君
に
「
め
ざ
ま
し
と
心
置
」（
玉
鬘
）
く
よ
う
に
、
上
位
の
妻
が
下
位
の
妻
を
不
快
に
思
う
こ
と
を
言
う
。
玉
鬘
の
場
合
は
秋
好
中
宮
と
は
義
理
の
姉
妹
、
弘
徽
澱
女
御
と
は
腹
違
い
の
姉
妹
だ
か
ら
、
養
父
に
も
実
父
に
も
頼
る
こ
と
は
難
し
い
。
玉
鬘
が
人
知
れ
ず
思
い
悩
む
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
の
「
心
置
く
」
は
、
恋
人
夫
婦
や
親
子
兄
弟
、
配
下
主
従
な
ど
の
、
本
来
な
ら
信
頼
し
あ
い
、
心
を
一
つ
と
す
る
は
ず
の
間
柄
に
認
め
ら
れ
る
。
妻
妾
間
で
信
頼
し
合
う
と
は
い
さ
さ
か
わ
か
り
に
く
い
⑺
が
、「
心
置
く
」
主
体
は
嫡
妻
や
上
位
の
妻
で
あ
り
、
配
下
や
主
従
間
で
「
心
置
く
」
の
も
上
司
で
あ
り
主
人
で
あ
る
。
上
位
者
が
下
位
者
に
「
心
置
く
」
の
で
あ
る
。
そ
の
信
頼
を
裏
切
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
わ
だ
か
ま
り
が
生
じ
、
も
は
や
元
に
戻
ら
な
い
微
妙
な
関
係
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
源
氏
物
語
の
「
心
置
く
」
で
特
徴
的
な
の
は
、
⑸
や
⑹
の
よ
う
に
「
心
置
か
れ
て
」
と
「
心
置
く
」
に
自
発
の
助
動
詞
が
付
い
て
、
自
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
一
三
例
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
頭
中
将
は
次
代
の
后
が
ね
を
失
っ
た
憤
懣
を
母
に
ぶ
つ
け
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
宇
治
中
君
は
姉
へ
の
不
信
を
消
し
き
れ
な
い
。
心
の
内
に
生
じ
、
自
覚
し
て
も
収
え
き
れ
な
い
心
の
働
き
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。
一
方
、
相
手
を
裏
切
っ
た
り
不
利
益
を
与
え
た
側
は
、
朱
雀
院
が
「
内
々
の
心
寄
せ
は
変
ら
ず
な
が
ら
、
は
か
な
き
事
の
あ
や
ま
り
に
、
心
置
か
れ
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
あ
り
け
む
と
思
ふ
を
」（
若
菜
上
）
と
、
須
磨
流
謫
を
自
分
の
浅
は
か
な
処
置
の
せ
い
「
心
置
く
」
考
八
だ
と
失
政
を
認
め
、
源
氏
へ
の
愛
情
は
変
わ
ら
な
い
し
、
源
氏
の
自
分
へ
の
愛
情
も
信
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
胸
中
に
は
私
に
対
し
て
恨
む
部
分
は
ど
う
し
て
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
慮
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
の
言
動
に
因
が
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
場
合
は
、
受
け
身
の
「
る
」
を
付
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
受
け
身
を
取
る
「
心
置
く
」
は
九
例
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
源
氏
物
語
の
「
心
置
く
」
は
、
作
り
物
語
の
特
徴
で
あ
る
男
女
の
愛
情
や
親
子
間
の
情
愛
と
い
っ
た
個
人
的
な
関
係
を
掘
り
下
げ
て
語
る
だ
け
で
は
な
く
、
配
下
主
従
と
い
っ
た
、
男
た
ち
の
社
会
、
政
治
の
状
況
を
も
語
っ
て
お
り
、
乙
の
「
心
置
く
」
を
用
い
て
、
そ
う
し
た
信
頼
し
あ
い
、
心
を
一
つ
と
す
る
関
係
の
間
に
ひ
び
が
入
っ
た
り
、
抜
く
こ
と
が
で
き
な
い
棘
が
刺
さ
っ
て
し
ま
っ
た
、
微
妙
な
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
な
か
で
も
、
自
動
詞
的
に
用
い
た
「
心
置
か
れ
て
」
で
、
如
何
と
も
し
が
た
い
自
身
の
裡
に
潜
む
不
信
を
自
覚
し
、
自
省
す
る
人
間
を
描
く
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
四
「
心
置
く
」
と
「
へ
だ
つ
」
で
は
、「
心
置
く
」
と
「
へ
だ
つ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
へ
だ
つ
」
に
「
へ
だ
た
る
」「
へ
だ
て
」
も
含
め
る
と
、「
へ
だ
つ
」
は
源
氏
物
語
に
二
七
三
例
と
多
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
心
置
く
」
と
は
ち
が
っ
て
、
上
代
の
万
葉
集
か
ら
認
め
ら
れ
、
古
今
集
を
は
じ
め
と
す
る
八
代
集
、
散
文
で
も
土
佐
日
記
を
除
く
物
語
や
日
記
随
筆
に
連
綿
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
へ
だ
つ
」
の
語
義
は
、
主
体
と
対
象
と
の
間
に
通
じ
て
い
る
回
路
を
、
何
物
か
が
遮
っ
て
、
疎
通
を
妨
げ
る
こ
と
を
言
う
。
遮
蔽
す
る
も
の
は
時
間
や
空
間
、
衣
や
几
帳
な
ど
の
事
物
、
心
で
、
こ
れ
ら
を
「
身
体
の
へ
だ
て
」「
物
象
の
へ
だ
て
」「
心
の
へ
だ
て
」
と
し
て
、
人
と
人
と
の
種
々
相
を
描
出
し
て
い
く
⑻
の
だ
が
、
源
氏
物
語
で
は
「
心
置
く
」
と
「
心
の
へ
だ
て
」
と
が
同
じ
状
況
や
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑼
思
ふ
こ
と
も
う
ち
か
す
め
、
山
路
の
物
語
を
も
聞
こ
え
む
、
言
ふ
か
ひ
あ
り
て
、
を
か
し
う
答
へ
た
ま
は
ば
こ
そ
あ
は
れ
な
ら
め
、
世
に
は
心
も
と
け
ず
、
う
と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
、
年
の
重
な
る
に
添
へ
て
、
御
心
の
へ
だ
て
も
ま
さ
る
を
、
い
「
心
置
く
」
考
九
と
苦
し
く
、
思
は
ず
に
、
（
若
紫
）
⑽
わ
ざ
と
人
す
ゑ
て
か
し
づ
き
た
ま
ふ
と
聞
き
た
ま
ひ
し
よ
り
は
、
や
む
ご
と
な
く
思
し
定
め
た
る
こ
と
に
こ
そ
は
と
心
の
み
置
か
れ
て
、
い
と
ど
う
と
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る
べ
し
。
（
紅
葉
賀
）
⑼
⑽
は
葵
上
が
光
源
氏
に
対
し
て
心
を
開
け
ず
、
素
直
に
応
対
で
き
な
い
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
葵
上
の
源
氏
へ
の
感
情
「
う
と
く
恥
づ
か
し
」
も
、「
心
も
と
け
ず
、
う
と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
」「
心
の
み
置
か
れ
て
、
い
と
ど
う
と
く
恥
づ
か
し
く
思
さ
る
」
と
語
る
文
の
構
造
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
⑼
は
「
へ
だ
て
」
を
用
い
、
⑽
は
「
心
置
く
」
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
視
点
の
相
違
で
あ
る
。
⑼
で
は
光
源
氏
の
立
場
に
立
っ
て
、
病
が
癒
え
て
帰
京
し
た
の
に
労
り
を
持
っ
て
接
し
て
く
れ
な
い
と
葵
上
へ
の
不
満
を
語
り
、
そ
れ
は
私
に
心
を
許
さ
ず
、
疎
々
し
く
気
詰
ま
り
な
者
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
、
そ
れ
が
年
月
と
と
も
に
積
み
重
な
っ
て
今
の
心
の
隔
て
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
、「
へ
だ
て
」
を
結
果
と
捉
え
て
い
る
。
逆
に
、
⑽
で
は
語
り
手
が
葵
上
の
内
面
に
分
け
入
っ
て
、
そ
の
思
考
に
添
っ
て
、
源
氏
が
女
を
西
の
対
に
据
え
た
と
お
聞
き
に
な
っ
た
時
か
ら
、
自
邸
に
据
え
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
女
を
大
切
に
扱
お
う
と
決
め
た
の
だ
ろ
う
、
私
と
は
違
っ
て
愛
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
不
快
に
ば
か
り
お
思
い
に
な
る
と
述
べ
た
後
、
草
子
地
に
変
っ
て
、
そ
の
た
め
い
よ
い
よ
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。「
へ
だ
て
」
は
外
面
か
ら
の
、
結
果
と
し
て
の
把
握
、「
心
置
く
」
は
気
持
に
即
し
た
叙
述
だ
と
言
え
よ
う
。
⑾
「
こ
の
宮
の
か
く
渡
り
た
ま
へ
る
こ
そ
め
や
す
け
れ
。
な
ほ
童
心
の
失
せ
ぬ
に
や
あ
ら
む
、
我
も
睦
び
き
こ
え
て
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
あ
い
な
く
へ
だ
て
あ
る
さ
ま
に
人
々
や
と
り
な
さ
む
と
す
ら
む
。
等
し
き
ほ
ど
、
劣
り
ざ
ま
な
ど
思
ふ
人
に
こ
そ
、
た
だ
な
ら
ず
耳
た
つ
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
出
で
来
る
わ
ざ
な
れ
、
か
た
じ
け
な
く
心
苦
し
き
御
事
な
め
れ
ば
、
い
か
で
心
お
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
」
な
ど
の
た
ま
へ
ば
、
（
若
菜
上
）
⑾
は
女
三
宮
降
嫁
三
日
の
夜
、
女
房
た
ち
が
不
満
を
言
い
立
て
る
の
を
聞
き
苦
し
く
思
っ
た
紫
上
が
、
私
は
歓
迎
し
て
い
る
し
、
女
三
宮
「
心
置
く
」
考
一
〇
に
嫌
わ
れ
な
い
よ
う
努
め
る
つ
も
り
だ
と
た
し
な
め
る
と
こ
ろ
で
、「
へ
だ
て
あ
る
」
は
世
間
の
人
が
外
面
を
捉
え
た
判
断
、「
心
置
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
は
紫
上
の
心
づ
も
り
で
あ
る
。
外
面
的
な
把
握
の
「
へ
だ
つ
」
は
回
路
を
遮
蔽
し
て
し
ま
う
の
で
、
実
際
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
外
側
か
ら
見
て
判
断
す
る
世
間
の
人
々
に
は
、
紫
上
の
内
実
も
、
女
三
宮
と
の
関
係
も
実
際
の
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
。
側
近
の
女
房
た
ち
に
も
紫
上
の
内
奥
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
紫
上
は
あ
ら
か
じ
め
、
女
房
た
ち
に
自
身
の
決
意
を
「
心
置
か
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
紫
上
が
「
心
置
く
」
と
述
べ
た
の
は
、
自
ら
を
下
位
の
妻
と
考
え
て
へ
り
く
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。「
心
置
く
」
は
、
全
面
的
な
遮
断
や
不
信
を
意
味
す
る
「
へ
だ
つ
」
と
は
ち
が
っ
て
、
一
抹
の
不
信
で
あ
る
か
ら
、「
へ
だ
て
」
の
前
段
階
で
、
紫
上
は
自
ら
が
女
三
宮
に
と
っ
て
き
っ
と
「
心
置
」
か
れ
る
存
在
、
不
快
な
者
と
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
努
め
る
と
は
、
源
氏
の
自
分
へ
の
愛
を
信
じ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
紫
上
は
愛
情
に
お
け
る
自
身
の
優
位
を
ま
だ
疑
っ
て
は
い
な
い
。
女
三
宮
と
も
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
と
心
の
底
で
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑿
紅
の
薄
様
に
、
あ
ざ
や
か
に
お
し
包
ま
れ
た
る
を
、
胸
つ
ぶ
れ
て
、
御
手
の
い
と
若
き
を
、
し
ば
し
見
せ
た
て
ま
つ
ら
で
あ
ら
ば
や
。
へ
だ
つ
と
は
な
け
れ
ど
、
あ
は
あ
は
し
き
や
う
な
ら
ん
は
、
人
の
ほ
ど
か
た
じ
け
な
し
、
と
思
す
に
、
ひ
き
隠
し
た
ま
は
ん
も
心
お
き
た
ま
ふ
べ
け
れ
ば
、
か
た
そ
ば
広
げ
た
ま
へ
る
を
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
（
若
菜
上
）
⑿
は
三
日
の
夜
が
明
け
、
女
三
宮
と
の
婚
姻
が
成
立
し
た
翌
日
、
紫
上
の
機
嫌
を
取
る
光
源
氏
の
許
に
女
三
宮
か
ら
返
歌
が
届
い
た
と
こ
ろ
で
、
女
三
宮
の
文
の
扱
い
に
関
し
て
「
へ
だ
つ
」
と
「
心
置
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
は
女
三
宮
の
未
熟
さ
を
紫
上
に
し
ば
ら
く
は
隠
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
紫
上
に
「
へ
だ
て
」
て
隠
し
事
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
宮
の
身
分
に
対
し
て
も
っ
た
い
な
い
か
ら
だ
と
理
由
づ
け
る
。
し
か
し
、
そ
う
思
う
側
か
ら
、
紫
上
の
反
応
が
気
に
な
る
。
届
い
た
の
は
明
ら
か
に
恋
文
と
わ
か
る
料
紙
な
の
で
、「
ひ
き
隠
し
」
た
り
し
た
ら
紫
上
は
私
に
「
心
置
」
く
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
避
け
た
い
。
そ
こ
で
、
結
局
は
ど
ち
ら
に
も
配
慮
し
て
片
端
を
拡
げ
て
お
い
た
。
源
氏
は
紫
上
に
隠
し
事
を
持
と
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
は
隠
し
た
い
、
そ
れ
が
行
為
と
「
心
置
く
」
考
一
一
し
て
の
「
へ
だ
つ
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、「
へ
だ
つ
」
こ
と
で
紫
上
と
の
間
に
わ
だ
か
ま
り
が
生
じ
る
の
は
避
け
た
い
。「
心
置
く
」
は
紫
上
の
自
分
へ
の
想
い
が
変
わ
る
と
は
考
え
て
も
い
ず
、
紫
上
が
自
分
を
全
面
的
に
信
頼
し
愛
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
、
源
氏
の
身
勝
手
な
心
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
へ
だ
つ
」
は
外
面
的
な
、
結
果
と
し
て
の
把
握
を
語
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、「
心
置
く
」
は
主
体
の
気
持
ち
に
添
っ
て
内
面
を
述
べ
る
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
へ
だ
つ
」
は
客
体
を
遮
蔽
す
る
か
ら
内
部
の
様
相
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
隠
し
ご
と
を
す
る
時
に
多
く
認
め
ら
れ
る
。「
心
置
く
」
は
そ
の
原
因
を
客
体
も
認
識
し
て
い
る
か
ら
、
主
体
が
我
が
心
を
見
つ
め
直
し
た
り
自
省
し
た
り
す
る
場
合
に
も
、
客
体
が
自
責
の
念
を
抱
く
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
遮
蔽
す
る
「
へ
だ
つ
」
に
対
し
て
、「
心
置
く
」
は
部
分
的
な
不
信
を
表
す
か
ら
、「
へ
だ
つ
」
と
こ
ろ
ま
で
は
い
か
な
い
、
そ
の
前
段
階
の
複
雑
な
心
の
状
態
を
表
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
五
関
係
表
現
と
し
て
の
「
心
置
く
」
源
氏
物
語
で
は
「
心
置
く
」
と
「
へ
だ
つ
」
の
類
義
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
と
人
と
の
関
係
を
よ
り
細
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
⒀
年
ご
ろ
、
ま
め
事
に
も
あ
だ
事
に
も
召
し
ま
つ
は
し
、
参
り
馴
れ
つ
る
も
の
を
、
人
よ
り
は
こ
ま
や
か
に
思
し
と
ど
め
た
る
御
気
色
の
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
き
を
、
あ
さ
ま
し
く
お
ほ
け
な
き
も
の
に
心
置
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
は
、
い
か
で
か
は
目
を
も
見
合
は
せ
た
て
ま
つ
ら
む
、
さ
り
と
て
、
か
き
絶
え
ほ
の
め
き
参
ら
ざ
ら
む
も
人
目
あ
や
し
く
、
か
の
御
心
に
も
思
し
合
は
せ
む
こ
と
の
い
み
じ
さ
、
な
ど
や
す
か
ら
ず
思
ふ
に
、
心
地
も
な
や
ま
し
く
て
、
内
裏
へ
も
参
ら
ず
。
（
若
菜
下
）
こ
れ
は
柏
木
が
、
源
氏
に
女
三
宮
と
の
密
会
を
知
ら
れ
て
思
い
悩
み
、
体
調
を
崩
し
て
出
仕
も
し
な
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
柏
木
の
病
「
心
置
く
」
考
一
二
は
単
な
る
恐
懼
で
は
な
い
。
源
氏
と
「
目
を
合
は
せ
」
ら
れ
な
い
恐
れ
は
密
会
直
後
か
ら
柏
木
を
支
配
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
柏
木
を
襲
っ
て
い
る
の
は
源
氏
に
「
心
置
か
れ
」
る
哀
し
み
で
、
柏
木
は
そ
れ
に
堪
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
柏
木
は
こ
れ
ま
で
源
氏
に
目
を
掛
け
ら
れ
て
来
、
そ
れ
を
誇
り
と
し
て
源
氏
を
慕
っ
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
こ
こ
に
至
っ
て
源
氏
に
「
心
置
か
れ
」
る
よ
う
な
事
を
し
で
か
し
て
し
ま
い
、
あ
ま
つ
さ
え
そ
れ
を
源
氏
に
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
柏
木
は
源
氏
と
の
親
密
な
関
係
に
ひ
び
が
入
り
、
幸
せ
な
関
係
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
嘆
き
畏
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ま
っ
た
く
参
上
し
な
く
な
れ
ば
、
何
か
あ
っ
た
の
か
と
世
間
で
不
審
が
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
顧
慮
し
、
源
氏
に
も
叛
意
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
進
退
に
窮
し
て
い
る
。
柏
木
は
源
氏
に
「
へ
だ
て
」
ら
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
ま
だ
源
氏
に
対
し
て
甘
え
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
源
氏
が
柏
木
に
対
し
て
「
心
置
く
」
と
は
語
ら
れ
な
い
。
「
へ
だ
て
」
を
持
つ
と
も
語
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
の
「
心
置
く
」
は
、
柏
木
の
空
回
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
空
回
り
で
あ
る
ゆ
え
に
、
「
心
置
か
れ
」
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
者
の
哀
れ
を
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
源
氏
の
女
三
宮
に
対
す
る
態
度
は
柏
木
と
は
異
な
る
。
つ
ぎ
の
二
例
は
薫
が
誕
生
し
た
後
の
源
氏
と
女
三
宮
の
仲
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
⒁
片
耳
に
聞
き
た
ま
ひ
て
、
さ
の
み
こ
そ
は
思
し
へ
だ
つ
こ
と
も
ま
さ
ら
め
と
恨
め
し
う
、
わ
が
身
つ
ら
く
て
、
尼
に
も
な
り
な
ば
や
の
御
心
つ
き
ぬ
。
（
柏
木
）
⒂
御
心
の
中
に
は
、
ま
こ
と
に
、
さ
も
思
し
よ
り
て
の
た
ま
は
ば
、
さ
や
う
に
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
は
あ
は
れ
な
り
な
む
か
し
。
か
つ
見
つ
つ
も
、
事
に
ふ
れ
て
心
置
か
れ
た
ま
は
む
が
心
苦
し
う
、
我
な
が
ら
も
え
思
ひ
直
す
ま
じ
う
、
う
き
こ
と
の
う
ち
混
じ
り
ぬ
べ
き
を
、
（
柏
木
）
⒁
は
女
三
宮
が
尼
に
な
り
た
い
と
思
い
始
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
出
産
で
体
調
を
崩
し
た
女
三
宮
は
、
こ
ん
な
心
憂
き
身
だ
か
ら
い
っ
そ
死
ん
で
し
ま
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
、
そ
の
耳
に
、
ご
子
息
が
誕
生
し
た
の
に
あ
ま
り
か
わ
い
が
ら
な
い
と
囁
き
合
う
老
女
房
た
ち
の
不
「
心
置
く
」
考
一
三
満
が
聞
こ
え
て
く
る
。
密
通
を
知
っ
て
か
ら
の
源
氏
は
、
宮
へ
の
待
遇
は
以
前
と
変
わ
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
人
目
ば
か
り
を
め
や
す
く
」
す
る
だ
け
で
、
二
人
の
時
に
は
「
い
と
こ
よ
な
く
御
心
へ
だ
た
り
て
」
接
し
て
い
た
。
女
三
宮
は
薫
を
「
い
た
う
も
も
て
は
や
し
き
こ
え
」
な
い
源
氏
の
態
度
に
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
「
思
し
へ
だ
」
て
な
さ
る
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
源
氏
が
恨
め
し
く
、
我
が
身
が
つ
ら
く
て
尼
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
思
い
は
強
く
、
女
三
宮
と
し
て
は
珍
し
く
、
大
人
び
て
源
氏
に
出
家
さ
せ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
。
⒂
は
そ
れ
を
聞
い
た
源
氏
の
反
応
で
あ
る
。
源
氏
は
口
で
は
反
対
申
し
あ
げ
て
も
、
内
心
で
は
そ
れ
も
い
い
と
考
え
る
。
夫
婦
の
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
、
何
か
に
つ
け
て
私
か
ら
は
「
心
置
か
れ
」、
親
身
で
な
い
扱
い
を
お
受
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
た
わ
し
い
が
、
我
な
が
ら
宮
を
許
し
て
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
接
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
と
結
論
し
て
い
る
。
源
氏
は
我
と
我
が
心
を
見
つ
め
て
自
問
し
、
打
開
策
を
さ
ぐ
り
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
内
心
に
添
っ
て
述
べ
る
「
心
置
く
」
に
よ
っ
て
源
氏
の
内
に
潜
む
傷
と
怒
り
が
顕
わ
に
な
っ
て
い
く
。
女
三
宮
は
源
氏
の
態
度
か
ら
自
身
を
全
面
的
に
「
へ
だ
て
」
て
い
る
と
解
す
る
の
だ
が
、
源
氏
自
身
は
迷
い
の
中
に
あ
る
こ
と
を
「
心
置
く
」
は
知
ら
し
め
る
。
そ
し
て
「
心
置
く
」
と
自
省
す
る
と
こ
ろ
に
、
源
氏
の
内
に
は
女
三
宮
へ
の
未
練
が
ま
だ
存
し
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
心
置
く
」
は
心
の
内
に
存
す
る
相
手
へ
の
こ
だ
わ
り
を
言
う
か
ら
、
人
間
の
微
細
な
心
の
内
を
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
。
若
菜
上
巻
以
降
の
源
氏
と
紫
上
の
関
係
を
「
へ
だ
つ
」
か
ら
見
る
と
、
源
氏
と
紫
上
は
互
い
に
「
へ
だ
て
」
る
こ
と
の
な
い
間
柄
と
な
っ
て
い
た
の
に
、
女
三
宮
降
嫁
の
後
は
紫
上
に
「
す
こ
し
へ
だ
つ
る
心
添
」
う
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
源
氏
も
感
じ
取
っ
て
、「
へ
だ
て
て
」
く
だ
さ
る
な
と
懇
望
し
続
け
る
の
だ
が
、
結
局
は
傍
目
に
は
「
へ
だ
て
」
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
内
面
は
遠
く
「
へ
だ
た
っ
て
」
し
ま
う
過
程
が
描
か
れ
て
い
く
⑼
。
し
か
し
、「
心
置
く
」
か
ら
照
射
す
る
と
、
光
源
氏
と
紫
上
の
齟
齬
は
当
初
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。⒃
「
あ
ぢ
き
な
く
や
思
さ
る
べ
き
。
い
み
じ
き
こ
と
あ
り
と
も
、
御
た
め
、
あ
る
よ
り
変
は
る
こ
と
は
さ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
を
、
心
「
心
置
く
」
考
一
四
な
置
き
た
ま
ひ
そ
よ
。
か
の
御
た
め
こ
そ
心
苦
し
か
ら
め
。
そ
れ
も
か
た
は
な
ら
ず
も
て
な
し
て
む
。
誰
も
誰
も
の
ど
か
に
て
過
ぐ
し
た
ま
は
ば
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
若
菜
上
）
⒃
は
、
源
氏
が
女
三
宮
降
嫁
を
承
引
し
た
と
紫
上
に
告
げ
、
あ
な
た
へ
の
愛
は
変
わ
ら
な
い
と
安
心
さ
せ
了
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
源
氏
は
「
へ
だ
つ
」
で
は
な
く
、「
心
置
く
」
を
用
い
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
私
に
不
信
を
抱
か
な
い
で
ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
。
源
氏
は
紫
上
に
「
へ
だ
て
」
ら
れ
る
と
は
考
え
も
し
て
い
な
い
。
愛
し
て
さ
え
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
考
え
る
男
と
、
妻
の
立
場
も
思
い
や
っ
て
、
形
と
し
て
示
し
て
ほ
し
い
と
願
う
女
と
の
間
に
深
沈
と
横
た
わ
る
溝
が
貌
を
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
の
後
、
紫
上
の
「
へ
だ
て
」
が
始
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
は
数
百
人
に
上
る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
時
々
の
人
と
人
と
の
関
係
や
関
係
の
変
化
を
語
っ
て
渦
中
に
あ
る
人
間
の
姿
を
描
出
し
て
い
く
が
、「
心
置
く
」
は
、
相
手
へ
の
愛
情
や
信
頼
は
根
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
の
な
か
に
一
抹
の
不
信
が
混
じ
っ
て
し
ま
い
、
取
り
去
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
、
こ
の
う
え
な
く
微
細
で
複
雑
な
心
理
を
主
体
の
気
持
ち
に
添
っ
て
語
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
同
じ
く
心
理
的
な
関
係
を
外
面
か
ら
結
果
と
し
て
把
握
す
る
表
す
「
へ
だ
つ
」
と
相
ま
っ
て
、
人
と
人
と
の
微
妙
で
繊
細
な
関
係
を
、
帝
王
相
を
持
ち
な
が
ら
臣
籍
降
下
し
た
皇
子
と
し
て
の
政
治
的
社
会
的
な
生
を
も
、
恋
人
夫
婦
親
子
兄
弟
、
妻
妾
間
と
い
っ
た
作
中
人
物
個
々
の
個
人
と
し
て
の
生
を
も
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
註
⑴
前
田
冨
祺
氏
「
感
性
動
詞
と
は
」（「
日
本
語
学
」
明
治
書
院
、
一
九
九
六
年
三
月
）
⑵
八
代
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』、
そ
の
ほ
か
の
作
品
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
用
い
た
。
引
用
文
も
同
じ
。
私
に
表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
⑶
拙
論
「
八
代
集
の
歌
こ
と
ば
│
│
「
へ
だ
て
」
の
表
現
史
│
│
（「
梅
花
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
第
四
一
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）、「
源
氏
物
語
の
文
体
生
成
│
│
平
安
仮
名
文
学
史
の
中
で
│
│
」（『
古
代
文
学
論
叢
第
一
三
輯
源
氏
物
語
と
源
氏
以
前
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
四
年
一
「
心
置
く
」
考
一
五
二
月
）
⑷
拙
論
『
源
氏
物
語
文
体
攷
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）。
似
た
パ
タ
ー
ン
に
、
古
今
集
か
ら
後
拾
遺
集
ま
で
は
多
用
さ
れ
て
、
以
後
認
め
ら
れ
な
い
形
容
詞
、「
わ
び
し
」
が
あ
る
。
⑸
高
田
祐
彦
氏
『
新
版
古
今
和
歌
集
』（
角
川
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
六
月
）
⑹
車
争
い
を
耳
に
し
た
源
氏
は
「
か
か
る
な
か
ら
ひ
は
情
か
は
す
べ
き
も
の
」
と
思
っ
て
い
る
。
⑺
森
田
義
行
氏
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
六
月
）
⑻
註
⑶
⑼
拙
論
「
紫
上
の
孤
愁
│
│
源
氏
物
語
に
お
け
る
個
の
発
見
│
│
」（「
兵
庫
女
子
短
期
大
学
研
究
集
録
」
第
二
三
号
、
一
九
八
〇
年
三
月
）
（
な
か
が
わ
ま
さ
み
・
梅
花
女
子
大
学
教
授
）
「
心
置
く
」
考
一
六
